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第6回日中経営フォーラム  
霞 目出郎  
（札幌大学経営学部教授・学部長）   
2011年10月27日，華東理工大学商学院（学  
院は日本の学部にあたる）において第6回日  












表等の研究交流をおこなった。   
発表テーマは以下の通りである。   
千葉博正「中国の食品市場における道産食  
材の輸出可能性について」   
江志平「福島原発事故からの日本の電力産  
業政策と危機管理を再考する」   
明春淑「日本企業のリスクマネジメントと  
意思決定仕組」   


































載したことを付記しておきたい。   
